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Señores miembros del jurado,  
Expongo ante ustedes, bajo cumplimiento de reglamentos de Grados y Títulos de 
la Universidad Cesar Vallejo la tesis titulada: Cultura Tributaria y su incidencia en 
el Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias en el Mercado Villarreal, Trujillo - 
2017, con la finalidad de determinar qué manera la cultura tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones tributaria en el mercado Villarreal , Trujillo en el 
año 2017, la cual someto a vuestra consideración y aprobación para obtener el 
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Esta investigación expone como objetivo principal Determinar de qué manera incide 
la cultura tributaria en el cumplimiento de las obligaciones tributaria en el mercado 
Villarreal distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017.  
El diseño de esta investigación es no experimental, la investigación es descriptiva, 
la población la conformó los 60 comerciantes del mercado Villarreal, la técnica de 
recolección de datos empleada fue la encuesta que se realizó a los comerciantes 
del mercado Villarreal, que nos permitió desarrollar los objetivos llegando a la 
siguiente conclusión: Se determinó que los comerciantes del mercado Villarreal 
tienen un nivel de cultura tributaria baja el cual se observa reflejado en el 64% de 
los comerciantes encuestados por lo cual se concluye que es el factor principal que 
incide en el incumplimiento de obligaciones tributarias. Se determinó la manera en 
que se viene cumpliendo las obligaciones tributarias, identificándose que no se 
cumple con las mismas, como lo refleja el 90% de los comerciantes ya que no paga 
ningún tipo de tributo, la mayor parte de la población está incumpliendo con sus 
obligaciones tributarias. Se desarrolló los Pasos a seguir para la formalización de 
los comerciantes del mercado Villarreal mediante un fujo gramas, finalmente se 
propuso elaborar plan de capacitación para mejorar la cultura tributaria de los 















This research exposes as main objective Determine how the tax culture influences 
in the fulfillment of tax obligations in the market Villarreal - Trujillo, 2017. 
The design of this research is non-experimental, the research is descriptive, the 
population was formed by the 60 merchants of the Villarreal market, the data 
collection technique used was the survey that was conducted to the merchants of 
the Villarreal market, which allowed us to develop the objectives reaching the 
following conclusion: It was determined that the merchants of the market Villarreal 
have a low level of tax culture which is reflected in 64% of the merchants surveyed, 
which concludes that it is the main factor that influences the breach of tax 
obligations. The manner in which the tax obligations have been fulfilled was 
determined, identifying that they are not complied with, as reflected by 90% of the 
merchants since they do not pay any kind of tax, the majority of the population is 
not complying with their tax obligations. The steps to be followed for the 
formalization of the merchants of the Villarreal market were developed through a 
flow of grams. Finally, it was proposed to elaborate a training plan to improve the 
tax culture of the merchants of the market Villarreal - Trujillo, 2017. 
 
















1.1. Realidad problemática 
Actualmente, el tema tributario es rotundamente, uno de los temas más 
alarmante para un Gobierno desde que por primera vez emergió el fisco, bajo 
este nuevo concepto es en donde muchos países del mundo llevan teniendo 
conflictos tributarios, como los son la evasión de impuestos, la informalidad 
etcétera. Desde entonces siempre se ideo el modo de no cumplir con las 
obligaciones tributarias, o lo que es aún peor sumergirse en la informalidad 
por completo. 
En Latinoamérica existe un aproximado de por lo menos 130 millones de 
individuos laborando bajo la informalidad, lo que corresponde al 47,7% 
(FORLAC - Programa de la OIT para la formalización de la informalidad, 2015) 
El Perú viene siendo considerado dentro de los países con mayor 
informalidad de la región (OCDE - La Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico, 2015), para lo cual el gobierno ha venido realizando 
diferentes medidas para disminuir la informalidad sin embargo los resultados 
no han sido los esperados, lo más probable sea porque los estudiosos que se 
encargan de proponer las posibles soluciones no han dado con la base del 
problema.  
Así mismo, los factores SUNAT y Empresa se interconectan a través de un 
componente sustancial “Cultura tributaria” el cual hace mención al 
conocimiento y conciencia que muestran las personas con relación a las 
obligaciones y derechos tributarios. En ese sentido, específicamente en el 
comercio en Mercados de la Ciudad de Trujillo se observa que la mayoría de 
personas cuentan con un con grado de instrucción básico; personas 
emprendedoras que a través de mucho sacrificio constituyen sus negocios 
pero gran parte son informales y carecen de buena cultura tributaria. 
Presentan bajos niveles en cuanto a conocimientos tributarios debido a que ni 
en los hogares ni en los colegios se realiza una educación cívica tributaria, 
originando una mala conducta respecto al cumplimiento de los tributos 




En su gran mayoría, los  comerciantes de los mercados tienen una postura 
negativa para con las entidades gubernamentales, esto se debería a que no 
encuentran reciprocidad entre el cumplimiento de sus tributos y mejores 
dentro su localidad  y es probable que se deba a la deficiente administración 
y distribución de los recursos y a la inadecuada administración de los 
gobernante, ocasionando de este modo la informalidad y otras que si cumplen 
pagando sus tributos lo hagan únicamente por obligación o miedo a las 
sanciones que por conciencia tributaria; nace la ignorancia de bienes y 
servicios que ofrece el Estado, definitivamente no se tiene conciencia del 
aquel deber tributario que cada ciudadano tiene de cumplir puntual y 
voluntariamente con sus obligaciones (De Soto, 1986). 
Sin embargo, es importante que seamos conscientes y estemos 
informados en todo lo que concierne a temas tributarios, de igual modo 
conocer las obligaciones del gobierno. Como consecuencia, si los 
contribuyentes asumieran de manera responsable y voluntaria sus diferentes 
obligaciones tributarias, ayudaríamos a que el gobierno tenga todos recursos 
necesarios para ejecutar diversos programas de inversión para el crecimiento 
del País.  
Ante esta problemática, lo que se busca con este estudio es determinar la 
incidencia de la Cultura Tributaria en el cumplimiento de las Obligaciones 
Tributarias dentro del mercado Villarreal de la ciudad de Trujillo, para de esa 










1.2. Trabajos previos 
En relación al estudio de antecedentes de investigaciones relacionados con 
el presente estudio, se obtuvo los siguientes: 
Archívala (2013) En su investigación “la cultura tributaria y su incidencia 
en las obligaciones de las personas naturales obligadas a llevar contabilidad 
de la ciudad de Macas Ecuador.” Utilizó una metodología transversal –
Descriptiva con el propósito de determinar cuál es la incidencia en las 
obligaciones tributarias de las Personas Naturales forzados a llevar 
Contabilidad, mediante la fundamentación teórica-practica en la ciudad de 
Macas. Para el estudio se tomó en cuenta a 167 contribuyentes obligados a 
llevar contabilidad siendo la muestra 63 encuestados concluyendo que 
quienes están Obligadas a Llevar Contabilidad mantienen dificultad en lo que 
concierne a sus declaraciones de Impuesto a la Renta, para lo cual buscan 
asesoría contable siendo el principal motivo la carencia de información. 
En el tiempo que los contribuyentes incurren en infracciones tributarias las 
cuales mantienen sanciones en su mayoría refleja la falta de conocimiento 
y asesoramiento que presta la organización de control Servicio de Rentas 
Internas debido a que anualmente se modifican las leyes y programas 
tributarios. 
Burga (2015) en su estudio “cultura tributaria y obligaciones tributarias en 
las empresas comerciales del emporio gamarra, Lima - 2014”, utilizo una 
metodología transaccional correlacional. La población se conformó por 78 
personas del sector comercial tanto de varones como mujeres, conformados 
por: propietarios, profesionales, ejecutivos, auditores, contadores y 
empleados de los negocios del sector comercial, distrito de La Victoria; la 
muestra estuvo conformada por 40 personas, quienes colaboraron en la 
investigación mediante la encuesta, la cual se realizó un criterio aleatorio. El 
objetivo general fue identificar el dominio que tiene la cultura tributaria, igual 
del cumplimiento tributario dentro de la industria comercial del Emporio 




La carencia de un cuidado oportuno con buena percepción tributaria dentro del 
país no faculta efectuar la planificación de las obligaciones tributarias en las 
empresas comerciales. 
 Mogollón (2014) En su estudio “Nivel de cultura tributaria en los 
comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 para mejorar la 
recaudación pasiva de la región Chiclayo, Perú “aplico la metodología 
Descriptiva – Explicativa. Dirigido definir el nivel de Conocimiento Tributario 
de los comerciantes de la región en el año 2012 para ascender el recaudo 
Pasivo de Chiclayo. La población a estudiar se conformó por 9,642 
comerciantes de la ciudad. La muestra estudiada estuvo constituida por 313 
comerciantes. Para la investigación se empleó la técnica de la encuesta, y 
así obtener información relevante en cuanto al nivel de la mencionada cultura 
para el incremento de la Recaudación Pasiva. A través de este estudio se 
demostró que: 
El contribuyente de la cuidad de Chiclayo no mantiene habituada su 
obligación del pago de impuestos como algo esencial dentro de su región. 
Valencia (2013) en su tesis “La política tributaria y su influencia en la 
cultura tributaria de los comerciantes del Mercado Vinocanchon del distrito 
de san Jerónimo – Cusco” explicaba: La contienda por erradicar la fuga 
tributaria y toda actividad ilegal compone en la actualidad un tema principal 
en la política dentro de Latinoamérica, ocasionado su prominente efecto en 
la solidez económica, tácticas para el desarrollo al igual que la 
gobernabilidad en su totalidad.  
No obstante, en la mencionada disputa, las estrategias de 
fiscalización tributaria son esenciales, finaliza que el ahínco por 
manipular la obligación tributaria y desarrollar un peligro aceptable 
ante la infracción, no podría solo. Es fundamental desplegar una 
cultura tributaria mediante una oportuna política tributaria, facultando 
a los individuos comprender las obligaciones tributarias como una 




Y además, Colqui (2013), en su investigacion“Cultura tributaria y su relación 
con la formalización de las microempresas del sector calzado en el distrito de 
Florencia de Mora del año 2013”.Universidad cesar Vallejo. tuvo como objetivo 
general, analizar la cultura tributaria y la relación que tiene con la formalización 
de las microempresas del sector calzado en el distrito de Florencia de Mora. 
La población se conformó por 100 formales microempresas y de obtuvo una 
muestra de 75 microempresarios formales.  
El uso de una entrevista y encuestas fue La metodología elaborada en la 
recolección de todos los datos. Llegando a La conclusión: 
La poco información tributaria y desconocimiento de los beneficios de 
establecerse como comerciantes formales con la que cuentan en el sector 
calzado de Florencia de mora es el principal generador de la evasión de 
tributos, por ello es necesario mejorar la cultura tributaria a través de la 
educación en Instituciones educativas con la finalidad de educar en 
aspectos tributarios. Otra de las causas del incumplimiento del deber como 
contribuyente, es que no han desarrollado una conciencia tributaria, 
entonces se oponen y rechazan a cumplir con los pagos de sus impuestos. 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. La cultura tributaria 
Para Camarero (2015), La cultura tributaria hace mención a los 
conocimientos, valoraciones y actitudes en relación a los tributos, de igual 
manera el grado de reflexión respecto a deber y derecho tributario, además la 
importancia de la tributación en el  desarrollo socio económico, lo cual permite 
que el estado ofrezca servicios a orden de la comunidad importantes para el 
avance del emprendedurismo, como seguridad jurídica e infraestructura, las 
normas legales y regulación de leyes tributarias a favor de las MYPES, esto 
es viable debido a lo recaudado por impuestos tributos, y es en donde nace la 
importancia de la cultura tributaria para cada individuo, debido a que de 
cualquier- forma todos nos beneficiamos con los servicios en general que 
brinda el estado. Así mismo, cualquier país que cuente con una adecuada 
cultura tributaria y lejos de la informalidad, manifiesta un índice elevado de 




servicios fundamentales como educación, salud y seguridad y transformarse 
en un país competente.  
 
Así mismo la utilización de la palabra “cultura” viene modificándose a 
través del tiempo de vida del ser humano. Antiguamente, los romanos lo 
definieron inicialmente como “cultivo de la tierra”, posteriormente, “cultivo de 
las especies humanas”. Este era utilizado en relación con el vocablo 
civilización, que igualmente proviene del latín siendo lo c contrario al 
salvajismo. Civilizado hacía referencia a la persona educada. Entonces la 
palabra “cultura” tiene un significado de aceptación complejo por la 
humanidad. Primero, evita la exclusión entre “persona cultos” y “persona 
inculta” lo cual en el periodo romanticismo la cultura contaba con otro 
significado. Se mencionaba a diferencias culturales, evitando la marginación 
de ciudadanos, que al igual que los nativos americanos, los cueles fueron 
tachados por Europa como “salvajes” por el único motivo de tener “una 
cultura” peculiar. Ordinaria, a lo largo del transcurso de la vida, se 
desarrollan situaciones de diferente naturaleza y muchos de ellos son 
considerados por la ley moderna como situaciones civiles tales como el 
nacimiento, el matrimonio, la muerte y también otras manifestaciones 
penales, como, los homicidios, las defraudaciones, etcétera, además los 
actos en relación a economía, por pueden ser, festejar el contrato de un 
comercio, la venta de bienes, la remuneración salarial. Cada situación 
descrita se desarrolla en un escenario que ha venido siendo conformado por 
cada uno de los ciudadanos y debido a su aportación es dirigido y sostenido 
por el Estado.  
Esto demuestra que toda actividad económicas desarrollada por un 
individuo para lograr ingresos o consumir, fueron posibles por la razón de 
que existen, dependencias tanto públicas como privadas, de infraestructura; 
también de normativas y organización de las actividades sociales y 
económicas, brindada por el gobierno, que necesita de ciertos recursos y asi 
poder marchar. Los recursos resultan, esencialmente, de los tributos 
recaudados atreves de los pagos realizados por los ciudadanos. Es entonces 




socioeconómico porque faculta alcanzar el bien común y la tranquilidad 
social. Y con respecto al establecimiento de una cultura tributaria, en 
necesario conocer que, desarrollara variaciones en las actitudes de los 
contribuyentes. Solo se debe esperar un poco, debido que toda adquisición 
de ciertos comportamientos culturales, sociales, económicos y además 
políticos son lentos. Además, hay que destacar que la cultura, tiene su 
lógica. Y si no se implanto a través de la historia, pues ahora no se debe 
improvisar. Dicho capital debe ser creado el cual requiere de tiempo.  
1.3.2. Educación Cívico-Tributaria. 
La Superintendencia Nacional de aduanas y Administración tributaria indica 
que: 
La educación cívica tributaria es responsabilidad de cada ciudadano, se 
trata de aceptar el papel de contribuyente y de tal forma pagar a tiempo los 
impuestos. La trascendencia de fomentar la cultura tributaria consiste en 
concebir una conciencia en los ciudadanos de que el tema tributario es un 
deber, y es necesario para el desarrollo del país, entonces se debe 
fomentar la cultura tributaria, instruyendo a los contribuyentes sobre cómo 
funciona la tributación y cuanta importancia tiene; y así lograr promover 
una actitud responsable ante el pago de impuestos. (SUNAT, 2017, párr. 1) 
1.3.2 Economía informal  
De Silva (2003) La Economía Informal es definida como un conjunto de 
personas u organismos económicas tanto rurales o urbanas que se desarrollan 
dentro del sector informal. Economía informal es un vocablo que contiene otros 
aspectos tales como, sector informal, empleo informal, negocios informales, 
informalidad en general. 
1.3.4. Sector Informal.  
Cuando decimos sector informal, hacemos referencia al grupo de unidades 
productoras que laboran lejos de las normas tributarias constituidas por el 
gobierno tributario dentro de ellas se encuentran las microempresas 







1.3.5. Empleo Informal 
Empleo informal, donde laboran trabajadores sin Derechos según la Ley 
Laboral, De Silva, S. (2003) nos dice que se considera en el empleo informal 
a aquellos individuos que trabajan bajo unidades económicas informales sin 
el apoyo de la legislación laboral. Reformas e incremento del oficio informal. 
Dichas renovaciones desarrolladas en Latinoamérica se crearon y se 
ejecutaron de tal forma que hacían ver a las finanzas de forma uniforme y que 
sus emporios no se encontraran divididos homogéneamente.  
Finalmente, Loayza (2013) señala que la informalidad dentro de un país se 
da seguramente por falta de una buena gobernanza, falta de trabajo honesto, 
además a un costo elevado para conseguir regirse al marco legal e intervenir 
de acuerdo al mismo, así mismo refiere que existen problemas estructurales 
sociales y culturales. Tales como escases de infraestructura, así como un 
correcto servicio público y por una falta de compromiso con los tributos de 
parte de la población en su totalidad. 
1.3.6. Código Tributario  
Según Yaguas (2013) “El Código Tributario es un conjunto orgánico y 
sistemático de las disposiciones y normas que regulan la materia tributaria en 
general”. 
1.3.7. Sistema Tributario  
Según Solórzano (2013), “La cultura tributaria, un instrumento para 
combatir la evasión tributaria en el Perú” menciona aspectos importantísimos 
como lo son: Las normas tributarias hacen referencia a situaciones 
económicas mediante las cuales se deducen las contribuciones de los 
ciudadanos para con su país. Un sistema tributario es el grupo coherente y 
lógico de leyes, principios y organizaciones que dirigen las relaciones que se 
producen debido a la utilización de impuestos en un estado, por otro lado, 
cada país cuenta con un sistema tributario vigente distinto, aunque este sea 
en una misma época. Tampoco es el mismo en un solo territorio. Entonces, la 
doctrina tributaria es cambiante tanto en el tiempo como de uno a otro país. 
El procedimiento tributario de Perú cuenta con una organización elemental, 




Tributario Nacional (D. Legislativo N° 771), Ley de Tributación Municipal (D. 
Legislativo N° 776), Código Tributario, Ley del Impuesto a la Renta, Ley del 
IGV e ISC. 
1.3.8. Tipos de regímenes tributarios. 
Existen tipos de regímenes tributarios que son: 
Nuevo régimen único simplificado (RUS): Este es aplicado a personas 
naturales; este régimen se compone de tres categorías, categoría 1, en 
donde el ingreso máximo es de 5000 soles mensuales, pagando una couta 
de 20 soles, categoría 2, con ingresos no mayores a 8000 soles 
mensuales de igual manera en sus compras, y la categoría especial en 
donde no pagan ninguna cuota. Está obligado a emitir boletas y tickets, sin 
embargo no está obligado a usar libros contables, ni presentar 
declaraciones juradas mensuales ni de renta. Su límite de ingresos 
anuales de 96,000. 
Régimen especial del impuesto a la renta (RER): es aplicado a personas 
tanto naturales como jurídicas; con un límite de ingresos menor o igual a 
52,500 de igualmente en sus compras, se encuentra en la obligación de 
emitir facturas, boletas, etc. Este régimen no está obligado a presentar 
declaraciones juradas ni declaracion de renta. 
Régimen MYPE Tributario: aplicado a personas naturales y jurídicas, con 
un límite no mayor a 1700 UIT de ingresos netos, se permite emitir boletas, 
facturas y demás permitidos. El régimen MYPE si está en la obligación de 
declarar mensualmente y declaraciones de renta. 
Régimen general: aplicado a personas tanto naturales como jurídicas, no 
cuenta con límites de ingresos al igual en las compras, pero si tiene la 
obligación de emitir facturas, boletas y demás, al igual que presentar 
declaraciones mensualmente y declaraciones de renta. (SUNAT, 2017, 
párr. 1) 
1.3.9. Nacimiento de la Obligación Tributaria 
“La obligación tributaria nace a partir del desarrollo del hecho previsto en la 
ley, como creador de la mencionada obligación” (Código Tributario, 2013, 
Articulo 2). 
La Obligación Tributaria se manifiesta como exigible, desde del momento 




del vencimiento del periodo establecido por ley, y a la falta del mencionado 
periodo, desde el décimo sexto día del próximo mes a la creación de la 
obligación. (Código Tributario, 2013, Articulo 29).  
1.3.10. Determinación de la Obligación Tributaria 
Consiste en el conglomerado de situaciones emitidos por la administración, 
asignados a dar dar a toda situación en particular, la estructura del 
presupuesto de hecho, la cantidad de la base imponible además el efecto de 
las obligaciones. Debido a la responsabilidad tributaria, es que el gobierno 
proporciona la práctica objetiva de su pretensión. Cuando es efectuada por la 
administración, es la acción de manifiesta la existencia de un crédito tributario 
al igual que su inexistencia, y cuando es determinada por el contribuyente, se 
da de acuerdo a las manifestaciones declaradas que efectúen los 
contribuyentes dentro de lapso de tiempo establecido por la autoridad 
administrativa. (Código Tributario, 2013, Articulo 59) 
1.3.11. La Declaración Tributaria 
Significa la difusión de acciones comunicadas efectuada por una persona 
pasiva hacia la administración, esta difusión se puede dar de diversas formas, 
tales como, física, virtual y demás. Existe también una comunicación entre la 
administración y el administrado a través de las declaraciones. Siempre que 
se modifique esta información y dicha modificación provenga de parte del 
contribuyente, esta podrá ser declaración determinativa, sustitutoria o también 
ratificatoria. (Código Tributario, 2013, Articulo 88). 
1.3.12. Factores para el cumplimiento Tributario 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (2001) 
instaura causas que vienen generando efectos en cuestión de cumplimiento 
e incumplimiento de la obligación tributaria, basándose en la percepción 







Si se desea que los impuestos sean aceptados razonablemente por cada 
contribuyente, deben estimar lo justo que es el sistema tributario. Esto se 
da siempre que cada sujeto no se sienta vulnerado y acepte que está 
siendo tratado de forma individual con justicia por las instituciones y leyes 
que dirigen los tributos y de tal manera poder tener una actitud positiva en 
relación a los pagos de tributos. 
Sociales 
El nivel de aprobación del sistema tributario se da en torno a la condición 
de cada servicio proporcionado por parte del estado y a la jerarquía que 
dan a toda necesidad del pueblo. El contribuyente enlaza impuestos 
pagados, con atenciones más rápidas, amables y eficientes y esto se 
cumple se generara un mayor cumplimiento. 
Organizativos 
La percepción tributaria se ve subordinada también por el perfil del 
funcionamiento que perciben los contribuyentes. Es de tal forma que la 
diversidad de las leyes, la aplicación de un lenguaje no tan comprensible y 
además las dificultades de los contribuyentes para entender la actividad de 
la Administración Tributaria no influyen positivamente en el cumplimiento 
voluntario. 
Legales 
La presencia de un sistema tributario imparcial, sencillo, de amplia 
aplicación, con sobrias tasas pero que a la vez no genere cambios dentro 
de la determinación de recursos, además de permitir una fácil recaudación, 
también contribuye a la tolerancia de los tributos. 
Por ese lado, la diversidad compleja de un sistema debe colaborar a su 
rechazo generando una desigualdad en cuanto a oportunidades por la 
información que tengan los contribuyentes, ya que quienes estén mejor 
informados se encontrarán en mejor estado para cumplir con sus 
obligaciones, mientras que otros tendrán que realizar un gasto adicional en 
asesoramiento y los de menos recursos caerán dirigidos al incumplimiento. 
Cabe mencionar, que la presencia de exoneraciones e incentivos 
tributarios es una fuente distorsionada del sistema tributario. En gran parte 
de países de la región, éstos se utilizan como herramientas de política 




Fomentar la descentralización productiva, promulgando actividades 
industriales dentro de regiones decaídas, primordialmente selva y frontera. 
Impulsar el crecimiento de la pequeña empresa. A través de la exoneración 
del IGV, devaluar bienes y servicios de necesidades básicas. Fomentar 
programas que incentiven al crecimiento de ciertas actividades económicas 
como la minería, agricultura y la agroindustria. 
Aunque, usar dichos incentivos genera efectismo en la legislación, como, 
inserción de tasas diferenciales, exoneraciones y también uso de créditos 
fiscales y compensaciones, los cuales no siempre se utilizan 
adecuadamente a través de formas de elusión y evasión tributaria. 
Económicos 
Un individuo que no cancela sus impuestos es posible que continúe 
disfrutando de los servicios del Estado, lo que sería desfavorable dentro de 
una cultura de aprobación de los impuestos. Pero, si algún individuo se ve 
descubierto, la posición económica en la que se encuentra será afectada 
por la regularización tributaria que tendrá que realizar, sumándole a esto 
una posible sanción aplicada. (SUNAT, 2001) 
Es entonces en donde nade la relación directa entre el cumplimiento de las 
obligaciones y peligro de ser descubierto. Además, la administración 
tributaria tiene que controlar las acciones fiscales y controlar, es por eso 
que la administración tributaria no ha podido tener un comportamiento 
centrado exclusivamente en informar, orientar o brindar la atención 
necesaria.    
1.4. Formulación del problema 
¿Cuál es la incidencia de la cultura tributaria en el cumplimiento de las 








1.5. Justificación del estudio 
Teniendo en cuenta lo dicho por Hernández et al. (2010) “Indica el porqué de 
la investigación exponiendo sus razones. Por medio de la justificación 
debemos demostrar que el estudio es necesario e importante” (p.40). 
Conveniencia. El actual trabajo en estudio se desarrolla por la necesidad de 
medir la cultura tributaria en los comerciantes del mercado Villarreal – Trujillo 
para fomentar la formalización, llevando esta investigación sea a favor de la 
población, asistiendo con el crecimiento socio-económico. 
Relevancia social. El vigente proyecto de investigación se titula Cultura 
Tributaria En El Mercado Villarreal - Trujillo, 2017 y se realizó debido a la 
importancia que tiene el nivel de cultura tributaria en la población empresarial 
para permitir en gran parte que las obligaciones tributarias se lleven a cabo 
de forma consiente, evitando o disminuyendo problemas como la informalidad 
y evasión de impuestos. 
Implicaciones prácticas. Además de los conocimientos empíricos por la 
experiencia, también se necesita de conocimientos teóricos prácticos; 
difundidos por grandes conocedores de la materia. 
Valor teórico. Con los datos provenientes de la investigación se podrá 
determinar cuánto influye la difusión de cultura tributaria en la formalización, 
mediante los diversos métodos utilizados, a la vez poder ser útil para trabajos 
posteriores. 
Utilidad metodológica. La investigación servirá para lograr mejoras en la 
identificación de factores que influyen en la informalidad obligaciones 
tributarias. 
1.6. Hipótesis 
La cultura tributaria incide de manera positiva en el cumplimiento de las 






1.7    Objetivos  
1.7.1.   Objetivo General 
Determinar de qué manera incide la cultura tributaria en el cumplimiento de 
las obligaciones tributaria en el mercado Villarreal –Trujillo 2017. 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 Medir el nivel de cultura tributaria en los comerciantes del mercado 
Villarreal – Trujillo 2017. 
 Describir de qué manera se vienen cumpliendo las obligaciones tributarias. 
 Describir los procedimientos a seguir para la formalización de los 
comerciantes del mercado Villareal-Trujillo 2017. 
 Proponer un plan de capacitación para mejorar la cultura tributaria en el 













































2.1.  Tipo de investigación  
De acuerdo al fin de la investigación fue aplicada, ya que se utilizó 
conocimientos, y teorías ya establecidos.  
Descriptivo: pues se determina la incidencia de la cultura tributaria en el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias de los comerciantes del mercado 
Villarreal de Trujillo.  
2.2.   Diseño de Investigación 
No experimental por la misma razón tiene un estudio descriptivo puesto que 
no se va a manipular ninguna variable, únicamente será objeto de estudio. 
2.3.   Variables Operacionalización 
2.3.1. Variables 
  Independiente: Cultura tributaria 







VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
















Agrupación de valoraciones, 
competencias y actitudes en relación a 
tributos, además del nivel de 
conciencia en relación directa de 
derechos y deberes que se desarrollan 
para los contribuyentes activos y 
pasivos de esa relación tributaria. 









Se aplicarán encuestas a los 
vendedores del Mercado 
Villareal para medir el nivel 













 Nivel de 
conocimiento de los 
tributos. 
 Nivel de 
conocimiento de los 
Regímenes 
Tributarios. 
 Nivel de 
conocimiento de las 
tasas de impuestos. 
 Nivel de 
conocimiento de la 
emisión de 
comprobantes de 
















2.3.2 Operacionalización de variables 
 
Tabla 2.1. 














Es la relación existente 
entre el Estado  
y los contribuyentes el cual debe ser 
pagado 
en dinero cuando se 
verifica el hecho 
generador previsto por la 






Se determinará- empleando 
encuestas y la observación. 
 
 
 Cantidad de puestos 
que cuenten con 
RUC. 





 Número de 
sanciones realizadas 
por SUNAT. 
 Número de puestos 
realizan sus pagos 
dentro del 
Cronograma 











2.4. Población y muestra 
2.4.1. Población: Mercado Villarreal de Trujillo. 
2.4.2. Muestra: Mercado Villarreal de Trujillo. 
2.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnicas instrumentos. 
Tabla 2.2. 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica Instrumento 
Encuesta Cuestionario 
 Nota: Se utilizó la técnica e instrumento para medir las variables. 
 
Validación y confiabilidad del instrumento 
La ficha de validación del instrumento se hizo con la técnica de criterio de jueces, 
fue presentada para que la evalúen, muestren sus observaciones y firmen 
acreditando su validez. 
2.6. Métodos de análisis de datos 
Los datos recolectados estarán sujetos de análisis y serán procesados en el 
programa Microsoft Excel, mediante cuadros comparativos, gráficos estadísticos. 
Tabla 2.3.  
Nivel de cultura tributaria y su escala de valores 
Nivel de cultura 
tributaria 




      0 - 10 
    11 - 20 
    21 - 30 








2.7. Aspectos Éticos 
Confiabilidad: Porque se realizará bajo bases sólidas rechazando algún tipo de 
manipulación en cuanto a la información. La investigación se dará con honestidad 
debido a que los resultados obtenidos serán verídicos y revelados conforme al 






























































3.1  Generalidades  
La cultura tributaria dentro de la región de la Libertad, es débil, por distintos 
factores, como el poco de conocimiento de la importancia que significa para el 
crecimiento de del país, en base a ello nace la necesidad de que se realice 
proyectos que difundan la cultura tributaria, tales como la importancia tema 
tributario dentro de los colegios y universidades y demás, debido a que son los 
ciudadanos futuros del país. 
El mercado Villarreal de Trujillo se encuentra ubicado en la avenida Villarreal el 
Distrito de Trujillo, Provincia Trujillo, Región la Libertad. Esta localidad bajo el 
gobierno del alcalde de Trujillo, que se rige según como indica la ley orgánica de 
municipalidades. Y por ende el alcalde de Trujillo posea facultad en temas 
relativos al funcionamiento del mercado Villarreal. Los puestos comerciales del 
mercado brindan productos de primera necesidad como carnes, pollos, 
vegetales, frutas, abarrotes, ropa y además brindan servicios técnicos entre 
otros. De la población en estudio, que viene a estar conformada por todo el 
mercado, se obtuvo como muestra no aleatoria por conveniencia a 60 













3.2. Nivel de Cultura Tributaria en el mercado Villarreal 2017. 
Tabla 3.1 
Género de los comerciantes del mercado Villareal, distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, año 
2017. 
Género  fi hi 
Masculino 13 22% 
Femenino 47 78% 
Total 60 100% 
Nota: Según la tabla 3.1, de 60 comerciantes encuestados 22% son del género masculino y 78% son del 
género masculino. 
Tabla 3.2 
Grado de instrucción académico de los comerciantes del mercado Villareal distrito de Trujillo, 
provincia de Trujillo, año 2017. 
Grado de instrucción académico  fi hi 
Primaria 46 77% 
Secundaria 13 27% 
Técnico   1   2% 
Superior   0   0% 
Total 60  100% 
Nota: Según la tabla 3.2 se observa que 77% de los comerciantes tiene grado de instrucción primaria, 
27% secundaria, 2% técnico y ninguno superior. En base a ello se puede afirmar que la mayor parte de 
la población cuenta con un grado de instrucción bajo.  
 
Tabla 3.3 
Conocimiento de la definición de tributo, de los comerciantes del mercado Villarreal distrito 
Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017. 
Conocen  fi hi 
Si 16 27% 
No 44 73% 
Total 60 100% 
Nota: Para el análisis del nivel de cultura se preguntó a los comerciantes si conocen lo que es un tributo, 
de los cuales, el 27% que representa a 16 comerciantes de la población refiere que conoce que es un 
tributo, sin embargo el 73 % que representa a 44 comerciantes no lo sabe. Siendo el total de la población, 




Tabla 3.4   
Conocimiento de los tipos de tributos por los comerciantes del mercado Villarreal distrito de 
Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017. 
Conocen  fi hi 
Conoce Impuesto     17 28% 
Conoce Impuesto y tasa       7 11% 
Conoce Impuesto y contribución  1  2% 
Conoce Impuesto, tasa y contribución  1  2% 
No conocen    34 57% 
Total 60  100% 
Nota: Para el análisis el nivel de cultura tributaria se le pregunto a la población que tributos conocen, el 
28% de la población respondió que conocen un tributo, el 11% que representa 7 comerciantes conoce 2 
tipos de tributos, los cuales son impuesto y tasa, el 2 % representado por 1 comerciante, conoce 2 tipos 
de tributos, que son impuesto y contribución; el 2% integrado por 1 comerciante conoce 3 tipos de tributos, 
siendo estos impuesto, tasa y contribución y el 57% de los comerciantes encuestados desconocen por 
completo estos tipos de tributos. Para lo que podemos hacer mención que las personas que no conocen 
los tipos de tributos es mayor respecto a los que si conocen. 
 
Tabla 3.5 
Conocimiento de los requisitos, condiciones y beneficios de los Regímenes Tributarios de los 
comerciantes del mercado Villarreal distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017. 
Conocen fi hi 
Si   5    8% 
No 55 92% 
Total 60  100% 
Nota: Para analizar el nivel de cultura tributaria se le pregunto a la población si conocen los requisitos, 
condiciones y beneficios de los regímenes tributarios, el 8% de la población respondió que conoce y el 











Comerciantes que conocen la tasa del Impuesto General a las Ventas del mercado Villarreal 
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017. 
Conocen  fi hi 
16%   0   0% 
18%  20 33% 
19%   3   5% 
otros  37 62% 
Total  60 100% 
Nota: Para analizar el nivel de cultura tributaria se le pregunto a la población si conoce el porcentaje del 
impuesto general a las ventas, para lo cual, el 33% de la población respondió que es el 18%, el 5% que 
es 19% y el 62% no conoce. 
 
Tabla 3.7 
Momento en que se emite comprobantes de pago por los comerciantes del mercado Villarreal 
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017. 
Momentos de emisión  fi hi 
Cuando realizo cualquier venta   5   8% 
Cuando el comprador pide o desea 40 67% 
Algunas veces 15 25% 
Total 60 100% 
Nota: Para analizar el nivel de cultura tributaria se le pregunto a la población si conoce cuando se emite 
comprobantes de pago, entonces, el 8% de la población respondió que es cuando se realiza cualquier 
venta, el 40% cuando el comprador pide o desea y el 25% algunas veces. 
 
Tabla 3.8 
Importancia del pago de impuestos para los comerciantes del mercado Villarreal distrito de 
Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017. 
Importante   fi hi 
Si 22 37% 
No 38 63% 
Total 60 100% 
Nota: Para analizar el nivel de cultura tributaria se le pregunto a la población si es importante el pago de 






Determinación del nivel de cultura tributaria  
Una vez procesado los datos de la encuesta aplicada, se plantearon 6 ítems que 
permiten medir la variable en estudio. Una vez considerado los ítems, se establecieron 
puntajes para cada opción de respuestas, asignando un intervalo de  
1 – 30. El intervalo se distribuyó en tres categorías que representa los niveles de cultura 




Escala de valores de los niveles de cultura tributaria 
Nivel de cultura tributaria Escala de valores 
             Bajo 0 - 10 
            Medio              11 - 20 
              Alto              21 - 30 
Nota: la tabla 3.9 muestra la distribución de la sumatoria de las puntuaciones. 
 
Tabla 3.10 
Nivel de cultura tributaria de los comerciantes del mercado Villarreal distrito de Trujillo, provincia 
de Trujillo, año 2017. 
Nivel de cultura tributaria   fi hi 
Bajo 38 64% 
Medio 17 28% 
Alto   5   8% 
Total 60 100% 
Nota: se determinó mediante la escala o baremo que del 100 % de la población, integrada por 60 
comerciantes del mercado Villarreal distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017, el 64% 
representado por 38 comerciantes, tiene un nivel de cultura tributaria bajo, mientras que el 28 % integrado 
por 17 comerciantes, posee un nivel de cultura tributaria medio, y solo un 8% que viene a ser 5 







Entonces el resultado de nivel de cultura tributaria de los comerciantes del mercado 
Villarreal distrito de Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017. Son los siguientes: 
El 64% de comerciantes, posee un bajo nivel de cultura tributaria. 
El 28% de comerciantes, posee un medio nivel de cultura tributaria. 
El 8% de comerciantes, posee un alto nivel de cultura tributaria. 
 
3.3. Cumpliendo con las obligaciones tributarias de los comerciantes del  
Mercado Villarreal distrito Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017.    
 
Tabla 3.11  
Tipos de Tributos que pagan los comerciantes del mercado Villarreal distrito Trujillo, provincia 
de Trujillo, año 2017.    
Tributos  fi hi 
Cuota mensual-Nuevo Régimen Único Simplificados           6 10% 
Impuesto a la Renta e Impuesto general a las ventas  0   0% 
No paga 54 90% 
Total 60 100% 
Nota: Para analizar de qué manera se da el cumplimiento de obligaciones se le pregunto a la población 
que tributos pagan, para lo cual el 10% respondió que paga una cuota mensual que corresponde al nuevo 
RUS, el 0% de comerciantes no pagan impuesto general a las ventas ni impuesto a la renta, asimismo el 
90% de los comerciantes no paga impuestos. 
 
Tabla 3.12 
Comerciantes registrados en SUNAT, mercado Villarreal distrito Trujillo, provincia de Trujillo, 
año 2017.   
Registrados  fi hi 
Si   8 13% 
No 52 87% 
Total 60 100% 
Nota: Para analizar de qué manera se da el cumplimiento de obligaciones tributarias se le pregunto a la 
población si se encuentran registrados en Sunat, el 13% respondió que sí, mientras que el 87% respondió 








Régimen Tributario al cual pertenecen los comerciantes del mercado Villarreal distrito Trujillo, 
provincia de Trujillo, año 2017.    
Régimen  fi hi 
Nuevo régimen único simplificado  8 20% 
Régimen especial     0   0% 
Régimen general   0   0% 
No sabe 52 80% 
Total 60 100% 
Nota: Para analizar el cumplimiento de obligaciones tributarias se le pregunto a la población a que 
régimen tributario pertenece, entonces el 20% respondió que pertenece al Nuevo régimen único 
simplificado y el 80% no lo sabe.  
 
Tabla 3.14 
Comerciantes sancionados por SUNAT, mercado Villarreal distrito Trujillo, provincia de Trujillo, 
año 2017.    
Sancionado  fi hi 
Si   2   3% 
No 58 97% 
Total 60 100% 
Nota: Para conocer el cumplimiento de obligaciones tributarias se le pregunto a la población si ha sido 
sancionado por Sunat, para lo cual el 3% respondió que sí, y el 97% que no.  
 
Tabla 3.15 
Pago de los tributos en el plazo establecido por los comerciantes del mercado Villarreal distrito 
Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017.    
Pago  fi hi 
Si   5   8% 
No 55 92% 
Total 60 100% 
Nota: Para analizar el cumplimiento de obligaciones tributarias se le pregunto a la población si realiza el 
pago de sus tributos en el plazo establecido. El 8 % respondió q sí, mientras que el 92% no realiza el 





Luego del desarrollo de la encuesta para conocer de qué manera se viene dando el 
cumplimiento de obligaciones tributarias, se observa que del total de la población 
conformado por los 60 comerciantes. El 10% representado por 6 comerciantes hizo 
mención que paga almenas un tipo de tributo, el cual es la cuota mensual del nuevo 
régimen único simplificado, el 90% de los comerciantes integrado por 54 comerciantes 
afirmaron que no realizan ningún tipo de pago. El 13% de la población conformado por 
8 comerciantes aseguro estar inscrito en Sunat, a diferencia del 87 % representado por 
52 comerciantes quienes no cuentan con el Registro Único del Contribuyente. En cuanto 
al régimen tributario al que pertenecen, el 20% de los encuestados conformado por 8 
comerciantes pertenece al nuevo régimen único simplificado, cabe mencionar que de 
estos 8 comerciantes únicamente 6 son lo que vienen realizando el pago de sus 
impuestos; sin embargo el 80% constituido por 52 encuestados aseguró que no conocen 
el régimen al que pertenecen. En referencia a la población sancionada por Sunat, el 3% 
de los encuestados cuenta con algún tipo de sanción por parte de Sunat, a diferencia 
del 97%.  
Por otro lado, en mención al pago de tributos dentro de los plazos establecidos, el 8% 
de la población argumentó efectuar sus pagos dentro de los plazos establecidos, 
entonces cabe indicar que del 20% compuesto por 8 encuestados de los cuales están 
inscritos en el régimen único simplificado, 6 de ellos pagan sus impuestos y de estos 
únicamente 5 cumplen con el pago dentro de los plazos establecidos. 
Sin bien es cierto existe una pequeña parte de los comerciantes que cumple con sus 
obligaciones tributarias, sin embargo no se puede afirmar que los comerciantes 
cumplan con sus obligaciones tributarias ya que lo hacen de manera incorrecta y gran 








3.4. Procedimientos a seguir para la formalización de los comerciantes del 
mercado Villareal distrito Trujillo, provincia de Trujillo, año 2017.   
  
3.4.1. Como persona natural  
Tener una idea clara de la actividad que se va a desarrollar, y como se llevara a 
cabo cada operación para conocer con exactitud el tipo de sociedad que encaja 
según intereses a favor de la persona natural. Si se quiere establecer una empresa 
de modelo individual, es necesario conocer las únicas dos opciones de sociedad, 
una es, ser una Entidad Individual de Responsabilidad Limitada; y está constituida 
por un solo socio. El titular y gerencia son quienes conforman los órganos 
societarios. 
Al desarrollar una empresa, el asociado no necesariamente tiene que dar cuenta 
con patrimonio propio en alguna situación de deudas asimismo el capital de la 
nueva institución podría conformarse por bienes no monetarios y/o monetarios.  
De igual forma se tiene la alternativa de formarse como persona natural, para este 
modelo de empresa, únicamente un solo individuo es quien ejecuta toda la labor 
comercial y financiera. Constituir una sociedad como persona natural es la opción 
ideal siempre y cuando el proyecto sea pequeño debido a que a diferencia de las 
otras opciones, el titular está obligado a manifestarse con patrimonio personal ante 
alguna deuda. 
Entonces, el primer paso para la constitución y de manera formal de cualquier 
negocio como persona natural, se tiene que gestionar el registro único del 
contribuyente (RUC) en sunat, lo que a su vez comprende la selección de régimen 
tributario y solicitud de emisión de tickets, boletas y/o facturas. 
Dicho trámite puede ser realizado mediante internet, y consiste en ingresar a 
inscripción del RUC por internet, a través de la siguiente página 
www.sunat.gob.pe, para luego llenar los datos que el sistema solicita, al finalizar 
se debe imprimir su Constancia la cual contiene toda la Información registrada, 




domicilio o dependencia de la SUNAT que pertenezca al domicilio fiscal según se 
informo en su inscripción, portando: 
Su DNI vigente original y ademas una copia fotostática del mismo; el original y 
copia fotostática del escrito que expone su domicilio fiscal con una decrepitud que 
no exceda los 2 meses, según se haya informado al realizar la inscripción por 
Internet (recibo de luz, agua, cable, contrato de alquiler, etc,) o cualquiera de ellos 
si es que no se señalo alguno, sabiendo que dicho trámite es personal. 
Sin embargo, en caso la persona que va a activar su RUC es un tercero autorizado, 
deberá adicionalmente exhibir el original de su DNI y copia fotostática, así como 
una carta poder legalizada notarialmente. En este caso ya no se requiere el original 
y copia del DNI del titular, además no olvidar Indicar al personal de SUNAT que ha 
realizado su inscripción al RUC por Internet, para recibir una atención preferente. 
Al momento de activar su RUC, solicite su código de usuario y clave de acceso 
(Clave SOL), la cual le permitirá realizar diversos trámites a través de Internet, 
tales como: pagar y presentar sus declaraciones, solicitar autorización de 
impresión de comprobantes de pago a través de imprentas conectadas a este 
sistema, entre otros. Ingrese aquí para descargar su solicitud de Clave SOL 
Con la clave se podrá realizar diversos trámites y consultas, según sean 
convenientes, además se debe Inscribir a los trabajadores en ESSALUD, Solicitar 
permiso, autorización o registro especial ante el ministerio respectivo en caso lo 
requiera su actividad económica, obtener la autorización del Libro de Planillas ante 
el ministerio de trabajo y promoción del empleo. Tramitar la licencia municipal de 
funcionamiento ante el municipio donde estará ubicado tu negocio, legalizar los 






Flujograma para crear una empresa como persona natural 


























































Tener una copia 
del DNI y recibo 
de agua o luz 
Tramitar el RUC 
en la SUNAT 
Presentar Carta poder con 
firma legalizada 
notarialmente y exhibir el 
DNI original sin necesidad 
de copia. 
Presentar el Formulario N° 
2119, correctamente 
sellado y llenado. 
Sunat otorgara el número 
de RUC y la notificación en 
la dirección pertinente 
Elegir el régimen tributario 















Legalizar el Libro de 
Planillas en el Ministerio de 
Trabajo (si fuera el caso) 
Inscribir a los trabajadores 
en ESSALU (si fuera el caso) 
Tramitar la obtención de la 
licencia de funcionamiento, 
en la municipalidad 
competente 
Comprar los libros de 
contabilidad y legalizarlos 
ante notario. 
FIN 
Elegir el RER O Régimen 
General 
 
Sunat otorgara el número 
de RUC y la notificación en 




3.4.2   Como persona jurídica: 
Para iniciar la formalización de un negocio como persona juridica, primero se 
tiene que tener claro la actividad y asi elegir la mejor sociedad, que podrian ser, 
una Sociedad Anónima y es una empresa de responsabilidad limitada. El capital 
de este tipo de sociedad está representado por acciones nominativas, es decir, 
ninguno de los socios tiene que responder con su patrimonio personal frente a 
deudas que tenga la empresa. 
Este tipo de empresa suele tener un solo administrador, una junta directiva y un 
administrador socioeconómico. El número de socios mínimo es de 2 y máximo 
de 750.  
También se tiene la opción de Sociedad Anónima Cerrada. La empresa estará 
conformada de 2 a 20 socios y sus acciones no están inscritas en el Registro 
Público. Otro tipo de sociedad es una Sociedad Comercial de Responsabilidad 
Limitada. Aquí, el capital de la empresa se divide en particiones iguales y no se 
llaman acciones. Así como en una S.A.C., puede estar conformada por 2 a 20 
socios donde ninguno tiene que responder con su propio patrimonio. 
Los pasos a seguir para la formalización como persona jurídica se detallan en el 






Flujograma para crear una empresa como persona jurídica  












































Búsqueda y reserva del nombre de la empresa en 
los Registros Públicos. 
Adjuntar la documentación respectiva antes de 
elaborar la minuta: copia de DNI de los socios, 
copia de recibo de luz, etc. 
Elegir un nombre para la empresa 
Elaboración de la minuta 
Llevar la minuta a un notario público para que lo 
eleve a escritura pública.  
Elevar la escritura pública en los Registros 
Públicos 
Obtener el número de RUC en SUNAT  
Presentar DNI del Representante Legal 
¿El trámite en 
SUNAT lo realizará 
el representante 
legal? 
Carta Poder con firma legalizada 
notarialmente o autenticada por fedatario de 
SUNAT 
Presentar los formularios N° 2119 y 2054 
correctamente llenados. 





































Legalizar el Libro de Planillas en el 
Ministerio de Trabajo (si fuera el 
caso) 
Inscribir a los trabajadores en ESSALU (si 
fuera el caso) 
Tramitar la obtención de la licencia de 
funcionamiento, en la municipalidad 
competente 
Comprar los libros de contabilidad y 
legalizarlos ante notario. 
FIN 
Exhibir la partida electrónica certificada por 
Registros Públicos, con una antigüedad no 
mayor a treinta (30) días calendario 
A 
Sunat otorgara el número de RUC y la 




3.5. Contrastación de hipótesis 
 
La cultura tributaria incide de manera positiva en el cumplimiento de las obligaciones 
tributarias en el mercado Villarreal, Trujillo – 2017. 
La hipótesis es aceptada, ya que según los resultados que se obtuvieron en la encuesta 
aplicada a 60 comerciantes, población total del mercado Villarreal fueron: 
El 8% de la población cuenta con un alto nivel de cultura tributaria, 
El 10% de la población paga una cuota mensual, el 13% de la población se encuentra 
registrada en Sunat, el 8% realiza sus pagos de tributos dentro de los plazos 
establecidos, cumpliendo con sus con sus obligaciones tributarias, lo que quiere decir 
que la hipótesis planteada es aceptada, ya que la población que cuenta con un alto nivel 
de cultura tributaria, y una pequeña parte de la población que tiene un nivel medio de 
cultura tributaria, son quienes cumplen con sus obligaciones tributarias, mientras que 
quienes tienen un nivel de cultura tributaria baja, no cumplen con sus obligaciones 
tributarias. Por lo tanto, el nivel de cultura tributaria influye de manera positiva en el 











































 IV. DISCUSIÓN 
 
Se identificó según tabla 3.10 que el nivel de cultura tributaria se encuentra bajo ya que 
como se observa en la tabla 3.1 un 73% % no sabe que es un impuesto, en la tabla 3.4 
el 57% no conoce los tributos, en el cuadro 3.5 el 92% no conoce los requisitos, 
condiciones y beneficios de los Regímenes Tributarios, además se puede observar en 
la tabla 3.6 que el 62% no conoce el porcentaje del Impuesto General a las Ventas, en 
la tabla 3.7 el 67% tiene una idea equivocada de cuando se emite un comprobante de 
pago y por último en la tabla 3.8 el 63% cree que no es importante el pago de impuestos. 
Este bajo nivel de cultura tributaria de debe también a que la gran mayoría de 
encuestados cuentan con un grado de instrucción bajo, como se puede ver en la tabla 
3.2 en donde el 62% tienes un grado de instrucción académico de primaria, sumándole 
que nunca han recibido charlas sobre temas tributarios. 
De igual manera se identificó que no se cumple con las obligaciones tributarias, según 
los resultados obtenidos dentro de la tabla 3.11 el 90% no paga ningún tipo de impuesto, 
en la tabla 3.12 el 87% de los comerciantes no se encuentra registrado en Sunat, así 
mismo en la tabla 3.15 el 92 % no realiza sus pagos de tributos dentro de los plazos 
establecidos, Entonces, mientras la población siga teniendo un bajo nivel de cultura 
tributaria, se seguirá incumpliendo con las obligaciones tributarias. 
Es por ello que la población que cuenta con un alto nivel de cultura tributaria, es la 
misma que cumple con sus obligaciones tributarias.  
Se confirma el estudio por Mogollón (2014) autor de la investigación, “Nivel de cultura 
tributaria en los comerciantes de la ciudad de Chiclayo en el periodo 2012 para 
aumentar la recaudación pasiva de la región Chiclayo, Perú”, aplicando la 
metodología: descriptiva con diseño no experimental llegó a la conclusión: 
Es así que el estudio finaliza en que la idea de los comerciantes sobre la forma 
correcta de cumplir con los tributos es baja, entonces se quiso enmendar este 
problema. Los contribuyentes de Chiclayo no han desarrollado una percepción 




equivocadas ya que creen que tributar no beneficia a nadie, ya que consideran tener 
autoridades ineficientes y corruptas y que ellos quienes se benefician con el dinero del 
pueblo (p.73). 
En el trabajo de investigación ejecutado por Marquina (2014) quien determinó que el 
nivel de cultura tributaria con relación al cumplimiento del pago de obligaciones 
formales de cada ciudadano que pertenece al cercado de lima es baja, el cual es 
distintivo como la escasa difusión de SUNAT, la carencia de cultura tributaria de la 
población del cercado de lima respecto al cumplimiento con 34 tributos, cuenta con un 
efecto negativo en la disposición económica de los ciudadanos y de manera  indirecta 
en la recaudación de impuestos, ya que permite a la administración tributaria cumplir 
con los objetivos trazados. 
Finalmente, según los resultados en el estudio de investigación se determinó que 
cultura tributaria actual cuenta con un bajo nivel y ha desarrollado un efecto negativo 
en cuanto al cumplimiento de obligaciones tributarias, ya que la mayoría de 
contribuyentes incumple con sus obligaciones tributarias, los resultados coinciden con 
lo mencionado en la investigación de Marquina, quien concluye que por carencia de 
cultura tributaria entonces incide negativamente en el cumplimiento de obligaciones 
tributarias, para lo que el presente trabajo demuestra que un alto nivel de cultura 


































1. Se determinó que los comerciantes del mercado Villarreal Trujillo –año 2017 
 tienen un nivel de cultura tributaria baja reflejado en el 64% de los comerciantes 
 encuestados, de lo cual concluimos que es el factor principal para darse el 
 incumplimiento de las obligaciones tributarias siendo este uno de los principales  
 problemas que afectan al desarrollo tanto de la localidad como del país.  
 
2. Se determinó la manera en que se viene cumpliendo las obligaciones tributarias, 
 mediante la aplicación de encuesta como lo refleja el 73% de los comerciantes ya 
que no paga ningún tipo de impuesto, el 87% de los comerciantes no se encuentra 
registrado en Sunat, así mismo el 92 % no realiza sus pagos de tributos, Entonces, 
la mayor parte de la población está incumpliendo con sus obligaciones tributarias. 
 
3. Se detalló los Pasos a seguir para la formalización de los comerciantes del 
mercado Villarreal a través de un flujo grama a fin de dar a conocer las facilidades 
que hoy en día se tiene si se desea crear un negocio formal. 
 
4. Se propuso elaborar plan de capacitación para mejorar la cultura tributaria de los 






































1. Es necesario que el Ministerio de Educación tome en cuenta considerar en la 
malla curricular de los centros educativos (primaria y secundaria) un curso que 
tenga como fin principal la educación tributaria, con el fin de elevar el nivel de 
cultura tributaria de las generaciones modernas. 
 
2. La municipalidad provincial de Trujillo, simultáneamente con la SUNAT deberían 
ejecutar campañas constantes de concientización tributaria, centrándose en los 
beneficios de la formalización y en su importancia para el desarrollo de sus 
negocios. 
 
3. Implementar un programa de capacitación que desarrolle los conocimientos en 
cuestión de temas tributarios incentivando y dando a conocer lo beneficioso de 


















































Propuesta de un plan de capacitación para renovar la cultura tributaria en el 
mercado mercado Villarreal de Trujillo 2017. 
7.1. Justificación: 
Luego de desarrollar las encuestas a todos los comerciantes del mercado 
Villarreal de Trujillo, con el soporte de la Escala de valores junto a los puntajes, 
se dispuso que el 64% de los comerciantes cuenta con un bajo nivel de cultura 
tributaria, lo cual se debe al escaso conocimiento tributario que mantienen, el 
73% no paga ningún tipo de impuesto, ya que el 83 % no se encuentra registrado 
en Sunat, el 93% no conoce sobre los requisitos, condiciones y beneficios de los 
regímenes tributarios, por lo tanto, no se cumple con sus obligaciones tributarias. 
Entonces, ejecutar la propuesta seria de gran beneficio para estos comerciantes, 
debido a que permitiría enriquecer su conocimiento tributario y de tal manera 
lograr una óptima cultura tributaria, ya que la mayor parte de los comerciantes 
mantiene la percepción de que SUNAT únicamente se manifiesta para 
despojarlos de sus pertenencias monetarias y no monetarias, además de no 
brindarles ningún beneficio. 
Cambiaría la imagen que se tiene del Estado de que únicamente desean sacar 
provecho de ellos y que el tema tributario no es importante si no en lo absoluto 
es de beneficio para todos los peruanos. Este plan estratégico ambiciona 
alcanzar un cambio en la conducta de los comerciantes para que en adelante no 
sigan cometiendo infracciones tributarias.  
7.2. Objetivos 
7.2.1 Objetivo general: 
Elevar la cultura tributaria de cada uno de los comerciantes del mercado 





7.2.2 Objetivos específicos 
 Facilitar información respecto al régimen tributario al que cada 
comerciante debe acogerse.  
 Mostrar a los comerciantes la importancia de formalizar y lo favorable 
que es el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 
 Brindar material didáctico y de fácil entendimiento de tal manera que los 
comerciantes tengan una mejor comprensión sobre temas tributarios. 
7.3. Planeamiento 
- Identificar el horario oportuno para desarrollar las charlas a los comerciantes. 
- Elaborar los materiales informáticos para realizar la capacitación. 
- Contar con un personal de apoyo capacitado que pueda dirigir la exposición. 
- Realizar un cronograma de actividades  
7.4. Ejecución 
 Llevar a cabo las actividades planeadas. 
 Evaluación periódica y constante para el logro de los objetivos. 
7.5. Estrategias que permitan enriquecer la cultura tributaria. 
Charlas informativas, educativas y de sensibilización hacia los comerciantes del 
mercado Villarreal, haciendo énfasis en la importancia que implica la 
formalización y el correcto uso que se hace de estos impuestos recaudados. 
Llevar a cabo visitas frecuentes a los comerciantes del mercado Villareal 
difundiendo la cultura tributaria, y que esa sea conocida por más comerciantes, y 
así formar una cadena que contribuya al fortalecimiento de la cultura tributaria. 
Además de ello ejecutar charlas donde se informe los tipos de tributos que 
recaudan SUNAT y la municipalidad, realizando avisos previamente por todo el 
mercado.  
Difusión del destino de los impuestos recaudados que hace el gobierno local y 




7.6. Fin del plan a ejecutar 
El Objetivo general es elevar el nivel de cultura tributaria de cada comerciante del 
mercado Villarreal de Trujillo para que estos puedan aprovechar las ventajas que 
les ofrece una adecuada tributación.  
7.7. Recursos  
7.7.1 Humanos 
Integrado por los profesionales capacitados que darán las charlas. 
7.7.2 Materiales 
o Infraestructura: Las charlas se ejecutaran en el mercado Villarreal. 
o Materiales educativos: se proporcionarán folletos y material que sean 
de ayuda al entendimiento de los temas. 
7.7.3 Financiamiento 
Los costos a realizarse en la aplicación de la propuesta será asumida por 

















Descripción  Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 
Pasaje de 
expositores 
pasaje 3 3.00 9.00 
Separatas unidad 60 1.50 90.00 
Papel Bond A4 Millar 1/2 0.10 5.00 
Obsequio unidad 30 2.00 60.00 
Reconocimiento 
expositores 
Día 3 20.00 60.00 
Total 224 
 
7.9. Cronograma de actividades 
N° Actividad Responsable Participante N° de 
horas 
1 Pasos y beneficios de la 
formalización 












4 Definición de impuestos, tasas 
y tributos 













6 Infracciones y multas 
tributarias 




7 Destino de recaudación de 
impuestos 
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Encuesta a los Comerciantes del mercado Villarreal – Trujillo 2017 
Facultad de Ciencias Empresariales 







                       FEMENINO                                         MASCULINO                             
EDAD: 





1. Sabe usted. ¿Qué es un Impuesto? 
                       Sí                                        No 













Buenos días/tardes. Esta encuesta se está realizando únicamente con fines académicos, para 
la investigación sobre Nivel de cultura tributaria en el mercado Villarreal, año 2017.  Su 
colaboración será de gran ayuda, para lo cual le agradeceríamos que nos dedicara unos 
breves instantes. Así mismo, los datos se tratarán de modo confidencial, sin que se utilicen 




3. ¿Conoce los requisitos, condiciones y beneficios de los Regímenes Tributarios? 
                    
        SI                                           NO 





5. Cuándo se emite comprobantes de pago? 
a) Cuando realizo cualquier venta 
b) Cuando el comprador pide o desea 
c) Algunas veces 
6. ¿Cree usted que es importante el pago de impuestos? 






7. ¿Qué tributos usted paga? 
 Cuota mensual  
 Impuesto a la renta 
 Impuesto general a las ventas 
 Ninguna de las anteriores 
 
8. ¿Su empresa se encuentra registrada en Sunat?  
                       SI                                        NO 








9. ¿En qué régimen tributario se encuentra su empresa?  
 NRUS 
 Régimen Especial 
 Régimen General 
 No sabe 
 
10. ¿Ha sido alguna vez sancionado por SUNAT?   
                     SI                                         No 





11. ¿Realiza el pago de sus tributos en el plazo establecido? 
                     SI                                         No 
¿Por qué? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________ 
 
 
 
  
 
 
 
